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RESE Ñ AS 
lifacético pensador, cuyas reflexiones 
son siempre sugerentes y maduras. 
F. Conesa 
Hendrik M. VROOM, Religions 
and the Truth: Philosophical Reflections 
and Perspectives, trad, J. W. Revel, Wi-
lliam B. Eerdmans Publishing Com-
pany, Grand Rapids 1990,338 pp., 15 x 
22,5 
Este libro -traducción del OrIgI-
nal holandés- abre una serie que versa 
sobre temas de teología, filosofía de la 
religión y estudio de religiones compa-
radas, fruto de las investigaciones de un 
grupo interdisciplinar en la Universidad 
Libre de Amsterdam. El autor -profe-
sor asociado de filosofía de la religión 
en dicha Universidad- investiga en el 
libro el sin duda interesante tema de 
qué significa verdad en un contexto re-
ligioso. El punto de partida es claro: 
todas las religiones dicen conocer el 
hombre y el mundo tal como son real-
mente, pero sin embargo difieren en 
su visión de la realidad. La pregunta in-
mediata es: ¿son complementarias? ¿se 
contradicen? y -más profundamente-
¿cuál es la naturaleza del conocimiento 
religioso? ¿qué se entiende por verdad 
en un contexto religioso? 
En una primera parte de carácter 
introductorio, V room ofrece una visión 
general sobre la verdad y presenta las 
reflexiones de los autores más relevan-
tes de la filosofía de la religión reciente 
sobre la «verdad religiosa». La segunda 
parte del estudio tiene un carácter me-
ramente descriptivo. En ella el autor 
expone el concepto de verdad presente 
en cada una de 1. as grandes religiones 
(Hinduísmo, Budismo, Judaísmo, Cris-
tianismo e Islamismo). Para ello resume 
el pensamiento sobre el tema de los 
autores que considera especialmente im-
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portantes dentro de cada religión (en el 
caso del cristianismo escoge a San Agus-
tín, Santo Tomás, Calvino, Barth y 
Rahner). En la tercera y última parte 
expone el autor sus propios análisis. 
Esta parte analítica comienza con 
la presentación de los cinco sentidos 
fundamentales que tiene, a juicio de 
Vroom, la palabra «verdad» referida a 
temas religiosos: 1) Aplicada a una doc-
trina religiosa ("doctrina») la palabra 
«verdad» indica «cómo son las cosas 
realmente» 2) Referida a las verdades 
-«veritates»- conocidas no sólo por 
tradición sino por experiencia interior 
significa «estar en la verdad" 3) Respec-
to a la misma religión (<<vera religio») 
tiene también el sentido de «estar en la 
verdad». 4) Verdad referida a una co-
rrecta comprensión: «intellectus verus»; 
5) Verdad aplicada a Dios, "Veritas». 
La parte más discutible del estudio 
son los capítulos finales, en donde el 
autor ofrece unos criterios para juzgar 
sobre la verdad en el contexto religioso. 
Estos criterios son derivados de la natu-
raleza de la religión (las creencias religio-
sas deben hacer referencia a la trascen-
dencia, integrar experiencias, reclamar 
una validez universal, ayudar a la perso-
na a ser humana y estar enraizadas en ex-
periencias básicas), de los criterios sobre 
un conocimiento válido universal (ha de 
ser sistemático, bien fundado, intersubje-
tivo, libre y crítico), y de los criterios 
propios de cada religión. 
Es de agradecer el enorme esfuer-
zo que V room ha realizado especial-
mente en la parte expositiva del libro. 
Sin embargo, me temo que los criterios 
escogidos para juzgar sobre la verdad 
religiosa no sean capaces de satisfacer 
ya no sólo al teólogo cristiano sino in-
cluso al filósofo cuya concepción del 
conocimiento vaya más allá de los cá-
nones que impuso la modernidad. 
F. Conesa 
